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L’exposé aborde tout d’abord quelques avantages des eaux souterraines sur les eaux de surface. 
Ensuite, quelques chiffres, proportions et cartes sont fournis et discutés concernant la part des eaux 
souterraines dans la distribution d’eau potable et industrielle en Belgique et en Wallonie. Le cas 
particulier de l’hydrogéologie de l’Ardenne est discuté ainsi que celui de la Lorraine belge. Les notions 
de bilans hydrologique et hydrogéologique sont distinguées. L’accent est mis sur le fait que la recharge 
des aquifères n’a lieu que pendant la période hivernale et la méthode du bilan de Thorntwaite est 
expliquée avec une application en Région Wallonne. ETP, ETR et infiltration efficace sont discutées. 
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